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U radu se razmatraju socioekonomski procesi u obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima Dalmacije. Utvr|eno je
smanjenje broja poljoprivrednih gospodarstava i
poljoprivrednoga stanovni{tva, a u zadnjih deset godina i
smanjenje ukupnoga broja stanovnika. U drugom dijelu
rada upozorava se na procese koji su se dogodili u
obiteljskim gospodarstvima, a temelje se na rezultatima
preglednog istra`ivanja od 1971. do 1992. godine, pri
~emu je rije~ o: aktivnosti ~lanova doma}instva, zemlji{nim
kapacitetima i posjedovnoj strukturi, strukturi upotrebe
povr{ina, opremljenosti gospodarstva, sto~nom fondu, tr`i{tu
prodaje i zna~enju prihoda ostvarenog na gospodarstvu.
Zemlji{ni posjed sve je manji, a neobra|ene povr{ine sve su
ve}e. Napu{taju se vode}e kulture, a prevladava proizvodnja
koju usmjeruju potrebe doma}instva. Manji broj
gospodarstava odlu~io se za ve}u specijaliziranu proizvodnju
namijenjenu tr`i{tu. Mehaniziranost gospodarstava sve je
ve}a, posebno traktorima manje snage. Prihod od
poljoprivrede va`an je ve}ini doma}instava, iako su radni
resursi usmjereni na rad izvan gospodarstva. Zavr{ni dio
rada otvara temu "razvojna ograni~enja i mogu}nosti";
stru~no znanje i pravilna usmjerenost mogu pridonijeti
razvoju poljoprivrede u Dalmaciji.
Stipe Radinovi}, Institut za jadranske kulture i melioraciju kr{a,





Dalmacija je povijesno-geografska regija mediteranskoga po-
dru~ja Republike Hrvatske koja se sastoji od oto~noga i obal-
noga dijela te submediteranske unutra{njosti (Dalmatinska
zagora). Administrativno obuhva}a prostor Zadarske, [iben-
sko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrova~ko-neretvanske
`upanije. Prema podacima Dr`avnog zavoda za statistiku (DZS),
ovaj prostor zauzima povr{inu od 12.943 km2 (Statisti~ki lje-
topis RH 2002., 689, 691, 693 i 695) i na njemu `ivi 861.482 sta-
novnika (Popis stanovni{tva, ku}anstava i stanova 2001.), {to
~ini pribli`no petinu ukupne povr{ine i stanovni{tva RH.
Glavni nositelji poljoprivrede u Dalmaciji jesu obiteljska
gospodarstva, pa su procesi koji su se u njima odvijali, njiho-
vo stanje i o~ekivane promjene bitno utjecali na sveukupan
razvoj. U tom kontekstu analiziraju se socioekonomski proce-
si koji su se odigravali u obiteljskim poljoprivrednim gospo-
darstvima Dalmacije u posljednja tri desetlje}a, tj. od 1971. do
2003.
Globalna slika promjena u dalmatinskoj poljoprivredi po-
kazuje u posljednjih pola stolje}a stalno smanjivanje broja o-
biteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poljoprivrednika.
Najintenzivnije smanjenje broja obiteljskih poljoprivrednih go-
spodarstava zbilo se izme|u 1971. i 1981. godine (Defilippis,
1997.). Smanjuje se i broj ~lanova seoskih doma}instava, a na-
ro~ito u doma}instvima koja su imala vi{e ~lanova (Defilippis,
1991.). Istodobno je do{lo do velikoga porasta udjela sama-
~kih i dvo~lanih doma}instava me|u svim doma}instvima te
do smanjenja broja poljoprivrednika. Rad na gospodarstvu u
osnovi predstavlja obiteljski oblik rada (Petak, 1975.), a u nje-
mu va`nu ulogu imaju zaposleni ~lanovi i umirovljenici (Ra-
dinovi}, 1988.). Ustanovljeno je da u Dalmaciji u ve}oj ili ma-
njoj mjeri u poslovima na gospodarstvu sudjeluju ~etiri pe-
tine ~lanova obitelji.
U promatranom razdoblju prisutno je smanjenje svih pro-
izvodnih kapaciteta (obradivoga zemlji{ta, broja stoke i go-
spodarskih objekata) obiteljskih poljoprivrednih gospodarsta-
va (Radinovi}, 1990., 1991. i 1992.).
Kod ve}ine gospodarstava poljoprivredna proizvodnja –
s aspekta rada i prihoda – ima karakter komplementarnosti.
Prihod od poljoprivrede opada u strukturi ukupnoga priho-
da doma}instva, a usporedno sa smanjenjem udjela zapu{taju
se i poljoprivredni kapaciteti.
Osamostaljenjem Hrvatske nastupaju krupne dru{tvene
i gospodarske promjene koje su utjecale i na poljoprivredu.
Rat, procesi pretvorbe i privatizacije te gubitak tr`i{ta mije-
njaju agrarnu strukturu, djeluju na ljudske i ostale kapitalne
proizvodne resurse u poljoprivredi te vanjskotrgovinsku bilancu.826
S demografsko-statisti~kog aspekta, na smanjenje stanov-
ni{tva u Hrvatskoj u zadnjem me|upopisnom razdoblju dje-
lovala je prirodna depopulacija, koja se pojavila nakon 1990.
godine, te ratni gubici u ljudstvu i negativan migracijski saldo
(Wertheimer-Baleti}, 2001.). To je sve pogor{alo ionako nepo-
voljnu demografsku situaciju u ruralnom prostoru, koji je pret-
hodnih trideset i vi{e godina bio izlo`en sna`nom iseljavanju
prete`no mla|e i vitalnije populacije te procesima depopula-
cije (Brki} i @utini}, 2002.).
Cilj ovoga rada bio je utvrditi utjecaj demografskih pro-
mjena koje su se dogodile u Dalmaciji, poglavito u njezinu ru-
ralnom dijelu, na poljoprivredu, izdvojiti dominantne socio-
ekonomske procese koji su se odigravali u obiteljskim poljo-
privrednim gospodarstvima u posljednja tri desetlje}a te iden-
tificirati njihova razvojna ograni~enja i mogu}nosti.
PREDMET ISTRA@IVANJA I METODA RADA
Opse`nija istra`ivanja obiteljskih gospodarstava u Dalmaciji
po~ela su 1971. i trajala do 1992. godine. U tom razdoblju na-
stojalo se kontinuirano pratiti uvijek ista uzorkom obuhva}ena
gospodarstva, {to daje relevantne pokazatelje za odlu~ivanje
na temelju uvida u procese i o~ekivana kretanja. Predmetom
ovog istra`ivanja bila su obiteljska gospodarstva u seoskim i
mje{ovitim naseljima Dalmacije, {to zna~i da su bila isklju-
~ena gospodarstva iz gradskih naselja. Istra`ivanje je bilo kon-
cipirano kao niz od pet metodologijski komparabilnih snim-
ki, tj. prikupljanje podataka u vremenskim presjecima odije-
ljeno je petogodi{njim razdobljima, {to je omogu}ilo analizu
dugoro~nijih promjena i tendencija te na taj na~in nadomje-
stilo longitudinalni pristup. U radu se iznose rezultati kraj-
njih godina istra`ivanja, po~etne i zavr{ne.
Podaci su prikupljeni na reprezentativnom uzorku go-
spodarstava, s time {to je broj obuhva}enih i ispitivanih je-
dinica, odnosno gospodarstava, varirao. Uzorak je planiran
kao vi{efazni reprezentativni stratificirani uzorak, kojim su
1971. godine iz osnovnoga skupa gospodarstava izabrana i
ispitana 342 gospodarstva, a 1992. godine 270 gospodarstava.
Uzorak je u zadnjem istra`ivanju smanjen, jer anketu nismo
mogli provesti zbog rata.
Podaci su prikupljeni metodom ankete, preciznije struk-
turiranim upitnikom. Upitnik je sastavljen tako da su odgo-
vori na pitanja trebali dati cjelokupnu sliku o doma}instvu i
gospodarstvu, a pitanja su bila grupirana u ove sadr`ajne cje-
line: podaci o doma}instvu, zemlji{te, osnovna sredstva, vrsta
i broj stoke, biljna proizvodnja, sto~arska proizvodnja, pre-
radba poljoprivrednih proizvoda, investicije i materijalni tro-
{kovi, nov~ani primici doma}instva, stambene prilike i opre-
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Analiza i ocjena procesa depopulacije i deagrarizacije na
podru~ju Dalmacije provedena je na temelju podataka Popisa
stanovni{tva, doma}instva, stanova i poljoprivrednih gospo-
darstava 1991., Popisa stanovni{tva, ku}anstva i stanova 2001.
i Popisa poljoprivrede 2003. godine.
REZULTATI ISTRA@IVANJA I RASPRAVA
Demografske promjene
Od 1971. godine, kada je u Dalmaciji bilo 830.075 stanovnika,
u sljede}ih dvadeset godina stanovni{tvo stalno raste (113.951
novih stanovnika). Taj razvoj nije jednakomjerno raspore|en
po ~itavom prostoru. Rast se usredoto~io u priobalje, a odnosi
se na rast gradskih sredi{ta, gdje se i odvijao gospodarski ra-
zvoj. Zatim, u zadnjih desetak godina (1991. – 2001.), broj sta-
novnika pada. Demografske promjene u Dalmaciji u to vrije-
me zbivale su se pod sna`nim utjecajem destabiliziraju}ih
~imbenika, po~ev{i od agresije, zatim ratnih djelovanja, ljud-
skih `rtava, materijalnih razaranja i socijalnih poreme}aja te
poratnih i tranzicijskih pote{ko}a u svim sferama dru{tveno-
ga i gospodarskoga `ivota.
Na podru~ju Dalmacije u vrijeme Popisa 2001. bilo je u-
kupno 861.482 osoba (ili 19,4% od ukupnoga stanovni{tva RH),
koje se prema novoprimijenjenoj metodologiji smatraju sta-
novnicima na administrativno-teritorijalnom podru~ju (tabli-
ca 1). Unutar podru~ja natpolovi~an je broj stanovnika u Split-
sko-dalmatinskoj ̀ upaniji, slijede Zadarska i Dubrova~ko-nere-
tvanska `upanija, a najmanje stanovnika `ivi u [ibensko-knin-
skoj `upaniji.
1991. godina   2001. godina                     Promjena
Broj Udio Broj Udio Apsolutna Relativna
Naziv `upanije (%) (%) (%)
Zadarska 214.777 22,2 162.045 18,8 -52.732 -24,6
[ibensko-kninska 152.477 15,8 112.891 13,1 -39.586 -26,0
Splitsko-dalmatinska 474.019 49,0 463.676 53,8 -10.343 -2,2
Dubrova~ko-neretvanska 126.329 13,1 122.870 14,3 -3.459 -2,7
Dalmacija 967.602 100,0 861.482 100,0 -106.120 -11,0
Republika Hrvatska 4.784.265 4.437.460 -346.805 -7,2
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 2002., str. 561
U Dalmaciji se broj stanovnika od 1991. do 2001. godine
smanjio za 106.120 osoba, a proces smanjenja intenzivniji je
nego {to je bio u Republici Hrvatskoj. Najve}e demografsko
smanjenje zabilje`eno je na podru~ju Zadarske i [ibensko-






izme|u 1991. i 2001. 
godine
Promjena broja stanovnika u ovom razdoblju uvjetovana
je prije svega spletom posebnih, ratnih, i dru{tveno-gospo-
darskih, socijalnih i politi~kih previranja na ovom prostoru, a
u manjem dijelu stupnjem dru{tveno-gospodarskoga razvoja.
Na smanjenje broja stanovnika djelovala je, u odre|enoj
mjeri, prirodna depopulacija, odnosno vi{ak umrlih nad `ivo-
ro|enim, a {to se posebno odnosi na otoke i Dalmatinsku zagoru.
Jedan od va`nih destabilizacijskih ~imbenika razvoja sta-
novni{tva svakako je ukupna dru{tvena i gospodarska situ-
acija, koja je utjecala na slabo zapo{ljavanje, nerje{avanje stam-
benih problema mladih, a time i na "sklonost" ra|anju, nepo-
stojanje odgovaraju}ih uvjeta za profesionalni rad i usavr{a-
vanje, nisku razinu primanja i drugo, {to je uzrokovalo i po-
ja~anu emigraciju poglavito mla|ega stanovni{tva.
Osim ljudskih gubitaka u ratu i porasta iseljavanja, isto-
dobno se na pojedina podru~ja Dalmacije doselio znatan broj
stanovnika, u po~etku uglavnom prognanika i izbjeglica s dru-
gih podru~ja Republike Hrvatske, a potom i iz drugih dijelo-
va biv{e Jugoslavije.
Poljoprivredno stanovni{tvo, kao dio seoske socijalne struk-
ture kojem poljoprivredna proizvodnja predstavlja okosnicu
cjelokupnoga `ivota, va`an je dio hrvatske poljoprivrede i na-
cionalnoga gospodarstva. Tako|er je poznata zakonitost pre-
ma kojoj se u tijeku gospodarskoga razvoja smanjuje broj i
udio poljoprivrednoga stanovni{tva. Te su promjene u Dal-
maciji u zadnjih tridesetak godina bile vrlo `ive. U tom raz-
doblju poljoprivredno stanovni{tvo Dalmacije smanjilo se za
191.000 ljudi. Udio poljoprivrednoga stanovni{tva u ukupnom
stanovni{tvu pao je sa 27% u 1971. godini na 3,5% u 1991.
godini, a u 2001. godini iznosio je tek 2,4% (u RH 5,5%). Pro-
ces nestanka poljoprivrednoga stanovni{tva odvijao se pod-
jednako na ~itavom podru~ju. Po tome je Dalmacija najma-
nje agrarno podru~je u Hrvatskoj.
U Zadarskoj `upaniji udio poljoprivrednoga stanovni-
{tva u ukupnom broju stanovnika iznosi 3,1% (6,1% u 1991.
godini), Dubrova~ko-neretvanskoj `upaniji 3,9% (4,9% u
1991. godini), [ibensko-kninskoj `upaniji 2,2% (2,4% u 1991.
godini), a u Splitsko-dalmatinskoj `upaniji 1,7% (2,3% u 1991.
godini). Od 1991. do 2001. godine u Dalmaciji broj poljopri-
vrednoga stanovni{tva smanjen je za 13.112 osoba, {to je 39,0%
manje u odnosu na stanje 1991. godine (tablica 2).
Najve}e relativno smanjenje broja poljoprivrednoga sta-
novni{tva doga|a se u Zadarskoj `upaniji, a najmanje u Du-
brova~ko-neretvanskoj `upaniji.
Na podru~ju Dalmacije od 1971. do 1991. godine broj o-
biteljskih gospodarstava znatno se smanjio, i to sa 108.363 na
75.935 ili za 30% (u Republici Hrvatskoj 22%). Smanjenje bro-
ja gospodarstava razli~ito je po pojedinim podru~jima, a naj-
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podru~ju (39%) i u Zagori (15%). Broj aktivnih poljoprivred-
nika smanjio se sa 108.967 na 17.621 osoba.
1991. godina   2001. godina                     Promjena
Broj Udio Broj Udio Apsolutna Relativna
Naziv `upanije (%) (%) (%)
Zadarska 13.071 38,9 5.101 24,9 -7.970 -61,0
[ibensko-kninska 3.636 10,8 2.517 12,3 -1.119 -30,8
Splitsko-dalmatinska 10.744 32,0 8.092 39,5 -2.652 -24,7
Dubrova~ko-neretvanska 6.144 18,3 4.773 23,3 -1.371 -22,3
Dalmacija 33.595 100,0 20.483 100,0 -13.112 -39,0
Republika Hrvatska 409.647 246.089 -163.558 -39,9
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 2002., str. 561 i Popis stanovni{tva, ku}anstava i stanova 2001.
Ovaj trend nastavio se i od 1991. do 2001. godine. Naime,
Popisom poljoprivrede 2003. godine evidentirano je ukupno
69.270 poljoprivrednih ku}anstava, {to je za 6665 ku}anstava
manje u odnosu na stanje 1991. godine.
Od ukupnoga broja poljoprivrednih ku}anstava 46,1%
nalazi se na podru~ju Splitsko-dalmatinske `upanije, 20,1%
na podru~ju Zadarske `upanije, 19,1% na podru~ju [ibensko-
-kninske `upanije, a 14,0% na podru~ju Dubrova~ko-neretvan-
ske `upanije.
Socioekonomski procesi u obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima Dalmacije
Rad na gospodarstvu
Doma}instva koja imaju gospodarstvo bitno su promijenila
strukturu rada. Broj doma}instava koja imaju gospodarstvo
pove}ava se, a pove}ava se i broj doma}instava koja nemaju
ni jednoga ~lana u statusu aktivnoga poljoprivrednika. Od
1971. do 1992. godine broj doma}instava bez poljoprivredni-
ka pove}an je sa 44% na 76%. Te se promjene vide i po i-
zvorima prihoda doma}instava, jer je smanjen broj poljopri-
vrednih doma}instava sa 29% na 5%, a u isto vrijeme broj
nepoljoprivrednih doma}instava pove}ava se sa 41% na 84%.
Dakle, sve je vi{e nepoljoprivrednika koji imaju poljoprivred-
no gospodarstvo i na njemu rade i proizvode hranu. Poseb-
nost je u tome {to se u poslovima na gospodarstvu anga`iraju
gotovo svi ~lanovi doma}instva s razli~itim intenzitetom.
Nastavljen je proces smanjenja broja ~lanova u doma-
}instvu sa 4,6 na 3,7. Promjene su nastale i u strukturi doma-
}instava, jer izrazito raste broj malih doma}instava s jednim
~lanom (sa 8% na 21%) i dva ~lana (sa 14% na 20%). Ve}a do-
ma}instva sa 3 do 4 ~lana lagano padaju (sa 29% na 26%), a
velika s vi{e od 5 ~lanova izrazito padaju (sa 17% na 11%).







4,2 ~lana u 1992. godini, a najmanja na otocima s prosje~no 2,9
~lana, gdje je ujedno ~etvrtina sama~kih doma}instava.
Struktura iskori{tavanja povr{ina i veli~ina gospodarstva
Male ukupne povr{ine i velik broj malih ~estica osnovna su o-
bilje`ja zemlji{nih kapaciteta obiteljskoga gospodarstva u Dal-
maciji. Prirodnost kr{koga terena uvjetuje razli~itost upotrebe
toga zemlji{ta, pri ~emu se struktura iskori{tavanja sporo mi-
jenja. Od 1971. do 1992. godine povr{ina obradivoga zemlji{ta
smanjuje se, a najve}e je smanjenje na obalnom podru~ju, za-
tim u Zagori, a najmanje na otocima. Do{lo je do smanjenja
iskori{tavanja vrednijih povr{ina: oranica, vinograda i livada
te blagoga porasta vo}njaka, uglavnom maslinika, ali se zato
ubrzano pove}ava povr{ina neobra|enoga zemlji{ta. Obradi-
ve povr{ine ne daju pravu sliku poljoprivrednih mogu}nosti.
Zbog neracionalne upotrebe ili nepovoljnih prirodnih i zemlji-
{nih svojstava (male, skeletne, udaljene, nepristupa~ne i dr.),
mnoge se od tih povr{ina iskori{tavaju vrlo ekstenzivno, ima-
ju male proizvodne potencijale, pa se sve vi{e napu{taju. Naj-
ve}e promjene u dvadesetogodi{njem razdoblju dogodile su
se u obra|enim oranicama, koje su po povr{ini upola manje,
te u porastu neobra|enoga zemlji{ta (oranice i neobra|eni vi-
nogradi) (tablica 3). Ne obra|uje se tre}ina ionako maloga o-
bradivog zemlji{ta, {to je odraz slabljenja interesa korisnika
zemlji{ta za poljoprivrednu proizvodnju. Smanjuje se i povr-
{ina pa{njaka i {uma, pa obiteljsko gospodarstvo postaje sve
manje. Trajni nasadi – vinogradi i maslinici – obilje`ja su me-
diteranskoga podru~ja i zauzimaju polovicu obra|enih povr-
{ina.
Prema rezultatima istra`ivanja, oko polovice gospodar-
stava ima od 1,0 do 3,0 ha obradivih povr{ina, oko 40% ima
manje od 1,0 ha, a samo 10% vi{e od 3,0 ha. Promjena veli~ine
obradivih povr{ina u proteklom razdoblju nije bitno promije-
nila op}e stanje sitnoga posjeda, tako da je najstabilniji broj
gospodarstava s posjedom od 1,0 do 3,0 ha obradivih po-
vr{ina. U analiziranom razdoblju, u uvjetima koji su tada vla-
dali, najve}i broj gospodarstava (96%) nije mijenjao veli~inu
posjeda niti to namjerava u bli`oj budu}nosti. Od maloga
broja gospodarstava koja su mijenjala veli~inu posjeda vi{e ih
je smanjilo posjed nego pove}alo.
Oranice su najve}e povr{ine obradiva zemlji{ta, a u pro-
sjeku gospodarstvo ima oko 1,0 ha oranica i obra|uje manje od
polovice. Najzastupljenije kulture u strukturi sjetve na orani-
cama jesu `itarice – oko polovice – i stalno zadr`avaju velik u-
dio. Sto~no bilje sve se manje uzgaja zbog smanjenoga broja
stoke i broja gospodarstava koja ih dr`e, a uzgajalo se na peti-
ni, zatim desetini, oranica. Povr}e se uzgaja na sve ve}im po-
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ca, pri ~emu posebno mjesto zauzima zimska i rana proizvod-
nja, kao i povrtlarsko-cvje}arska proizvodnja u zatvorenim
prostorima (staklenicima i plastenicima).
Kategorije zemlji{ta (prosje~no ha po gospodarstvu) 1971. godina 1992. godina




Obra|ene povr{ine 1,56 0,97
Neobra|ene povr{ine 0,15 0,53




Ukupne povr{ine 4,72 4,01
Izvor: Anketa 1971. i 1992.
Najve}i broj gospodarstava (64%) nije mijenjao struktu-
ru proizvodnje i zadr`ava se na "najva`nijim kulturama" koje
im tradicionalno najvi{e zna~e. Proizvodnju najva`nijih kul-
tura smanjilo je 29% gospodarstava, a kao osnovni razlog
smanjenja navode manjak radne snage u doma}instvu.
Prema podacima iz Popisa poljoprivrede 2003., poljopri-
vredna ku}anstva u Dalmaciji raspola`u s ukupno 108.424 ha
zemlji{ta (358.784 parcela) prosje~ne veli~ine parcele od 0,16
ha. Od ukupno iskori{tenoga poljoprivrednog zemlji{ta poljopri-
vredna ku}anstva iskori{tavaju tek 52,6% zemlji{ta (56.982 ha).
Opremljenost gospodarstava traktorima
Od sedamdesetih godina pro{loga stolje}a sve vi{e gospo-
darstava kupuje traktore. U po~etku su prevladavali traktori
manje snage (motokultivatori), prikladni za malen posjed i
terasirano zemlji{te, zastupljeniji na otocima i obali nego u
Zagori. Postupno se kupuju traktori sve ve}e snage. S aspek-
ta rada, nastaju bitne promjene na gospodarstvu, uglavnom
mehanizacija manje snage istiskuje iz upotrebe klasi~ne a-
latke koje tra`e te`ak fizi~ki napor, a usput se nadokna|uje
sve manje radne snage koja radi na gospodarstvu.
Traktori                                                % gospodarstava s traktorom
1971. godina 1992. godina
Traktor do 5,9 Kw 21,4 24,1
Traktor 5,9 – 11,0 Kw 8,6 22,2
Traktor 11,0 – 25,0 Kw 5,4 14,4
Traktor preko 25,0 Kw 1,8 7,0
Traktor bilo koje snage 6,8 54,4









Dok je sedamdesetih godina pro{loga stolje}a traktor i-
malo manje od desetine gospodarstava, ve} devedesetih god-
ina ima ga vi{e od polovice gospodarstava (tablica 4). Raspo-
lo`iva radna snaga traktora po jedinici obradive povr{ine
podjednako je velika po u`im podru~jima Dalmacije (od 1,3
do 1,6 Kw po 1,0 ha). Op}a je ocjena da se raspolo`iva meha-
nizacija nedovoljno rabi zbog maloga posjeda, a prevladava
interes da se ima vlastita mehanizacija za obradbu zemlji{ta
bez usluga i posudbe od drugih. Traktore i traktorske pri-
klju~ke, posebno one ja~e snage, posjeduju uglavnom krup-
nija gospodarstva.
Sto~ni fond
Stoku, koja je uvjetovana prirodnim prilikama podru~ja, dr`i
ve}i broj gospodarstava, i to razli~ite vrste i malen broj grla.
Na po~etku istra`ivanja, 1971. godine, gotovo svako gospo-
darstvo (89%) dr`alo je neku vrstu stoke, a od tada se broj
gospodarstava koja imaju stoku stalno smanjuje (1992. go-
dine 70%). Posebno je naglo i drasti~no smanjen broj gospo-
darstava koja dr`e radnu stoku, {to je odraz nabave meha-
nizacije, ali se isto tako smanjio broj gospodarstava koja dr`e
ovce, koze i krave te koja dr`e svinje (tablica 5). Perad uvijek
dr`i ve}i broj gospodarstava i njihov je broj ustaljen. Gospo-
darstva koja dr`e stoku bitno ne mijenjaju broj stoke te u
prosjeku dr`e manje od jednoga uvjetnog grla. Brojnost i vr-
sta stoke prilago|ena je uglavnom potrebama doma}instva.
Sto~arstvo je ovdje, u usporedbi s ostalim podru~jima, relativ-
no slabije razvijeno. Iznimka je ov~arstvo, jer se na podru~ju
Dalmacije uzgaja oko tre}ine fonda ovaca u Hrvatskoj. Jedino
ovce i koze mogu ekonomski vrednovati prostrane kr{ke pa-
{njake ovoga podru~ja.
    Gospodarstva sa stokom (%)     Broj stoke po gospodarstvu
Vrsta stoke 1971. godina 1992. godina 1971. godina 1992. godina
Krave i steone junice 30,3 22,6 1,4 1,4
Svinje u tovu 69,6 37,0 1,1 2,2
Konji i mazge 60,1 11,9 1,4 1,0
Ovce i koze 53,1 38,1 13,1 4,9
Perad 69,6 64,1 11,8 10,7
Izvor: Anketa 1971. i 1992.
Prodaja poljoprivrednih proizvoda
i zna~enje prihoda s gospodarstva
U promatranom razdoblju promjene u namjeni poljoprivred-
nih proizvoda idu u dva smjera, tako da sve vi{e gospodar-
stava proizvodi za vlastite potrebe, dok manji broj ostalih go-












no se pove}ao broj gospodarstava koja uop}e ne prodaju
proizvode (njih tre}ina) (tablica 6). Najve}i broj gospodarsta-
va koja prodaju poljoprivredne proizvode prodaje do petine
proizvoda (blizu polovice gospodarstava), a i ta gospodarstva
u naravi proizvode za sebe, a prodaju vi{kove kada se jave.
Broj tih gospodarstava u proteklom razdoblju naglo se pove-
}ava. Gospodarstava koja su prodavala izme|u 20% i 80%
proizvoda sve je manje. Tr`i{no usmjerenih gospodarstava
ima oko 10% i sve ih je vi{e. Prodaju vi{e od 80% proizvoda.
Ta tr`i{no usmjerena gospodarstva imaju specijaliziranu pro-
izvodnju povr}a, vo}a, gro`|a i vina, {to i daje obilje`je tr`-
nosti gospodarstvima iz Dalmacije. Tr`i{no usmjerena gospo-
darstva imaju vi{e obradive povr{ine i njihova struktura isko-
ri{tavanja zemlji{ta druk~ija je od ostalih gospodarstava jer
ona imaju vi{e vo}njaka i vinograda, a manje oranica i neobra-
|enoga zemlji{ta. Ta su gospodarstva bolje opremljena sred-
stvima za rad, jer ih vi{e od 75% ima najmanje traktor.
Gospodarstva su utr`ivala poljoprivredne proizvode tri-
ma kanalima prodaje: otkupom, prodajom na seoskoj tr`nici
i izravnom prodajom potro{a~ima. Cijeli je taj tr`ni lanac pri-
vatne poljoprivredne proizvodnje neorganiziran.
Prodana poljoprivredna                                Sva gospodarstva (%) Gospodarstva koja prodaju (%)
proizvodnja (%) 1971. godina 1992. godina 1971. godina 1992. godina
0 7,0 34,4 - -
1-20 31,3 30,4 33,6 46,3
21-40 30,4 13,6 32,7 20,7
41-60 16,1 11,2 17,3 17,1
61-80 13,2 4,0 14,2 6,1
81 i vi{e 2,0 6,4 2,2 9,8
Izvor: Anketa 1971. i 1992.
Prihod obiteljskoga gospodarstva ocjenjuje se po veli~ini
onoga dijela koji se ostvari od poljoprivredne proizvodnje,
bilo da se proizvodi prodaju, potro{e u doma}instvu, upotri-
jebe kao reprodukcijski materijal i dr., i onoga drugog dijela
prihoda koji se ostvari od raznih aktivnosti ~lanova doma-
}instva izvan gospodarstva (zaposlenjem, od mirovine, turiz-
ma, pru`anjem usluga i dr.). Velik broj gospodarstava ima ve-
}i prihod od poljoprivrede od ostalih izvora, {to pridonosi
stabilnosti tih doma}instava. Vi{e od polovice doma}instava
ostvaruje prihod od gospodarstva iznad 60% od ukupnoga
prihoda doma}instva, a ~ak tre}ina doma}instava vi{e od
80%.
U promatranom razdoblju od svih promjena najvi{e se
pove}ao broj upravo onih doma}instava koja najve}i dio pri-















~enje prihoda ostvarenog na gospodarstvu, u odnosu na uku-
pan prihod doma}instva, ku}edoma}ini uglavnom ocjenjuju
ispod njegove ostvarene veli~ine. Tako samo u desetini doma-
}instava smatraju va`nim prihod s gospodarstva, isto toliko
daje mu podjednako zna~enje, dok ve}ina doma}instava o-
cjenjuje da im je va`niji prihod ostvaren izvan gospodarstva.
Takav stav ku}edoma}ina proizlazi iz kvalitete prihoda, stal-
nosti primanja, manjega po{tovanja proizvoda od novca, lak-
{ega stjecanja korisnih prava, dok je nasuprot tome poljopri-
vredna proizvodnja riskantna, urod je nestabilan, javlja se pro-
blem prodaje proizvoda, naplate, cijena i dr. 
                   Doma}instva (%)
Prihod s gospodarstva (%) 1971. godina 1992. godina




81 i vi{e 23,2 32,4
Izvor: Anketa 1971. i 1992.
OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
U DALMACIJI: RAZVOJNA OGRANI^ENJA I MOGU]NOSTI
U scenariju po`eljne budu}nosti polazi se od svih prethodno
utvr|enih nalaza iz provedenih istra`ivanja, a u smjeru otkla-
njanja najve}ega broja zapreka budu}em razvoju poljoprivre-
de u Dalmaciji. Za razumijevanje vizije va`no ju je promatrati
dinami~ki, kao stanja koja se kontinuirano dosti`u, a ne kao
uspostavljenu veli~inu u jednom trenutku. Nije rije~ o opti-
malnom, nego o potrebnom i da se on mo`e ostvariti ako se
ostvare njegove zahtjevne pretpostavke.
Sagledavanjem vizije otvaraju se mnoga pitanja, a prije
svega problem "okru`enja". Izme|u ostaloga postavlja se
pitanje: mo`e li Dalmacija otkloniti ve}inu zapreka razvoju
poljoprivrede, ako se to istodobno ne rje{ava na razini dr-
`ave. Na nacionalnoj razini o~ekuje se jasna strategija razvo-
ja poljoprivrede, pri ~emu treba sagledati i regionalna po-
dru~ja, dok bi agrarna politika bila fleksibilna i poticajna. Dr-
`ava pri tome stvara uvjete (zakone, mjere i poticaje) za lak{i
i br`i protok akumulacije te radi na pobolj{anju poslovne, po-
duzetni~ke klime te stvaranju uvjeta za razvoj poljoprivrede.
Treba pri tome nastaviti proces upravne i financijske decen-
tralizacije dr`ave prema regionalnoj i lokalnoj razini. Prema
trenuta~nom stanju i dosegnutom stupnju razvoja, odnosno
stupnju prisutnosti razvojnih pote{ko}a, poljoprivreda Dal-
macije zahtijeva najmanje jednaku – ili jo{ ve}u – snagu pro-












Temelj razvojnoga zaokreta jest lokalna razvojna inicija-
tiva. Promovira se vizija poljoprivrednoga razvoja, koja se te-
melji na iskori{tavanju njezinih specifi~nih "mediteranskih" pri-
rodnih osobina i prednosti u odnosu na ostala poljoprivredna
podru~ja Hrvatske. Provedba novoga razvojnog koncepta i-
ma potporu u uspostavi bolje organiziranog i u~inkovitijeg
mehanizma upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom.
Posebnu pozornost treba pridati sre|ivanju vlasni~kih odno-
sa, tehnolo{kom napretku i primjeni suvremenih tehnologija.
Ubudu}e je osnovna pretpostavka i osiguranje trajne ekolo{ke
ravnote`e podru~ja te svih vrednota mediteranskoga krajolika.
Prilikom utvr|ivanja razvojne orijentacije, odnosno iz-
radbe projekcije budu}nosti, valja imati na umu jasnu per-
spektivu i ~vrste argumente. Zato i razvoj poljoprivrede na
podru~ju Dalmacije treba sagledavati u kontekstu razvoja svih
djelatnosti, utemeljenog na resursima i tradiciji podneblja. Pri
tome treba istaknuti turizam kao potencijalno vode}u privred-
nu djelatnost, koja }e poticati razvoj svih drugih djelatnosti, a
me|u njima i poljoprivrede. Sustavnim rje{enjem poljoprivre-
de treba paziti da ponovni razvitak turizma i oporavak gospo-
darstava ne izazovu novu degradaciju poljoprivrednih podru~ja.
Tako|er treba imati na umu da se na mediteranskom po-
dru~ju nikada ne}e proizvoditi dovoljno osnovnih proizvoda
(`itarica, mesa, mlijeka, krumpira, graha i dr.) ni za prehranu
domicilnoga stanovni{tva, nego one samo zadovoljavaju po-
trebe za nekoliko mjeseci. Na sredozemnom podru~ju pro-
izvodi su vi{ega standarda (vino, maslinovo ulje, mediteran-
sko vo}e, izvansezonsko povr}e i proizvodnja povr}a u za{ti-
}enom prostoru), a oni su rezultat ve}ih investicija i vi{e u-
lo`enoga ljudskog rada. Mo`e se pretpostaviti pove}anje po-
tra`nje za proizvodima visoke kvalitete i specifi~nim proiz-
vodima na relativno ograni~enom tr`i{tu.
U skorijoj se budu}nosti ne mogu o~ekivati ve}e promje-
ne u strukturi vlasni{tva nad zemlji{tem, jer su vlasnici za
zemlji{te vrlo vezani, ali je va`no da se postoje}a struktura ne
naru{ava. Me|utim, stimuliranjem uporabe neobra|enoga
zemlji{ta, napu{tenih maslinika i nekada vinograda te preu-
zimanjem posjeda od stara~kih doma}instava mogu}e su
promjene u iskori{tavanju zemlji{ta. Op}enito treba o~ekivati
smanjenje obradivih povr{ina, kojih je ve} malo – 0,18 ha po
stanovniku, za razliku od 0,48 ha od prosjeka u Hrvatskoj. To
je rezultat sve ve}e urbanizacije i lo{ega gospodarenja prirod-
nim dobrima. Zbog toga je i nagla{ena potreba da se ~uvaju
te vrijedne povr{ine. Veli~ina posjeda u Dalmaciji razmjerno
je mala i ne treba je uspore|ivati s veli~inom posjeda u konti-
nentalnom dijelu Hrvatske, a {to se ~esto izjedna~uje, pa se
proizvodne mogu}nosti Dalmacije podcjenjuju. Primjerice, pro-
izvodnja povr}a, cvije}a i mediteranskoga vo}a, zatim vino-
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nancijske u~inke i anga`iraju radne resurse doma}instva. Cilj
je zajedni~ke agrarne politike dr`ave modernizacija gospo-
darstva i postizanje {to ve}e produktivnosti. Otvara se pita-
nje veli~ine gospodarstva, da li poticati srednja ili pak i mala
obiteljska gospodarstva. Mi smo se opredijelili: obiteljsko po-
ljoprivredno gospodarstvo jest proizvodno gospodarska je-
dinica i nosilac je poljoprivredne proizvodnje. Ta je odluka
otvorila pitanje njegove rentabilnosti, a da bi bilo rentabilno,
moralo bi biti primjerene veli~ine. Je li posjed premalen da bi
se na njemu mogla organizirati isplativa gospodarstva? To ni-
je samo na{ slu~aj, jer malih gospodarstava ima najvi{e u sre-
dozemnim zemljama, gdje vi{e od polovice gospodarstava
ima manje od 5 ha i ona su odr`iva. Ho}e li se kod nas uspjeti
odr`ati mala gospodarstva ili }e prerasti u srednje velika, to je
proces, ali optimalna (rentabilna) povr{ina stalno }e rasti.
[to je s produktivno{}u tla? Ako se uzme kriterij razvi-
jene poljoprivrede – ostvaruje se godi{nji prihod ve}i od 1000
ameri~kih dolara po hektaru povr{ine, a {to upu}uje na pos-
tojanje intenzivne proizvodnje i visokoga prihoda po anga-
`iranom radu – onda se u Dalmaciji posti`e vrlo visoka pro-
izvodnost obra|enoga tla.
U Dalmaciji broj i dinamika stanovni{tva u manjoj mjeri
ovisi o prirodnom prirastu, a vi{e o migracijskoj privla~nosti
podru~ja. Unutar prostora treba potencirati razvojni koncept
cjeline, ~ime bi se poticao ostanak u njihovim mjestima, oso-
bito na otocima i Zagori. Koliko je stanovni{tva vezano za ze-
mlju, ve} smo dosegli razinu visoko razvijenih zemalja. Od-
nos radne snage u poljoprivredi i obradivih povr{ina uvelike
}e ovisiti o op}oj gospodarskoj razvijenosti podru~ja, cijele
zemlje i o ekonomskoj strukturi njezina stanovni{tva. Treba
pretpostaviti da }e velik udio poljoprivrednika samo dio svo-
ga radnog vremena posve}ivati proizvodnji na gospodarstvu
i da }e se nastaviti obiteljski oblik rada na gospodarstvu.
Bilo bi ve} vrijeme da se slo`imo oko ciljeva i metoda ra-
zvoja poljoprivrede u Dalmaciji. Jer poljoprivreda ne trpi brze
promjene, a stihijsko pona{anje te{ko je ispraviti. Osmi{lja-
vanje i projiciranje razvoja poljoprivrede nala`e poznavanje
nositelja proizvodnje, tj. obiteljskoga poljoprivrednog gospo-
darstva. Znanje ste~eno istra`ivanjima omogu}uje da se upo-
zori na pogled u budu}nost dalmatinske poljoprivrede.
Poljoprivreda u Dalmaciji svojim specifi~nim proizvodi-
ma mo`e pridonijeti ukupnoj stabilnosti `ivota te odre|enom
broju ku}anstava osigurati dopunski rad i prihod. Jedan broj
gospodarstava ~ak mo`e posti}i visok stupanj specijalizirane
atraktivne poljoprivredne proizvodnje. Posebno treba poticati
i podupirati razvoj ve}ih gospodarstava, koja su ve} sada vital-
nija, proizvode za tr`i{te i ve} du`e vrijeme stabilno se pona{aju.
U razvoju poljoprivrede u Dalmaciji mora se uzeti u ob-
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ostalih uvjeta, uklju~uju}i i obi~aje, navike i tradiciju. Klju~
ukupnoga razvoja poljoprivrede treba o~ekivati u primjeni teh-
ni~kih i tehnolo{kih dostignu}a te tr`i{nih zakonitosti. Nu`no
je pri tome poslovno povezivanje poljoprivrednih proizvo|a-
~a istovrsne proizvodnje, bilo putem zadruga ili udruga. Ozbilj-
no treba poraditi i na rje{avanju pitanja vode u poljoprivre-
di. Pritom je va`an segment razvoj tr`i{ne infrastrukture, a po-
sebno uvo|enje suvremenoga tr`enja na veleprodajnoj razini.
Razvojne pravce u poljoprivredi treba odr`ati i razvijati,
a oni su razli~iti i prepoznatljivi na otocima, u priobalju i u
Zagori, pa i u njihovim dijelovima. Polikultura postupno u-
stupa mjesto specijalizaciji, koja se razvija u skladu s priklad-
nosti pojedinih u`ih podru~ja i zahtjevima tr`i{ta.
Budu}nost poljoprivrede u Dalmaciji treba sagledavati u
nekoliko proizvodnih grana:
1. Vinogradarstvo i proizvodnja vina: poticati uzgoj do-
ma}ih sorata i proizvodnju vrhunskih vina; nu`no je brzo re-
agirati i zaustaviti negativan trend, valja organizirati kvalitet-
nu proizvodnju sadnica te finalizaciju i kontrolu vina. Povr-
{ine pod vinogradima treba pove}ati prema proizvodnji kva-
litetnih i vrhunskih vina.
2. Maslinarstvo: obnavljati stara stabla, odnosno nasade,
saditi nova i odr`ati vitalnost postoje}ih nasada.
3. Mediteranske vo}ne vrste, koje su ina~e prevladavale
u prostoru, obnoviti i nastaviti razvijati. Te kulture dopunjuju
prostor i proizvodnju.
4. Povr}arstvo ima velike izglede ako se bude potencirala
izvansezonska proizvodnja na otvorenom i za{ti}enom pros-
toru.
5. Sto~arstvo: najve}i napredak treba o~ekivati u ov~ar-
stvu i kozarstvu, usmjeravaju}i se prema prirodnoj ispa{i na
slabo iskori{tenim pa{njacima, a sve zato da bi sto~arstvo
postalo ekstenzivno.
ZAKLJU^AK
Od 1971. do 2001. godine u Dalmaciji su se dogodile velike
demografske i druge promjene koje su utjecale na poljopri-
vredu kao gospodarsku djelatnost i obiteljska poljoprivredna
gospodarstva kao njezine glavne nositelje.
Prvi dio razdoblja, od 1971. do 1991. godine, obilje`ava
stalan porast broja stanovnika na podru~ju Dalmacije, koji
nije jednakomjerno raspore|en u prostoru, nego je koncen-
triran u priobalna gradska sredi{ta, gdje se odvijao i gospo-
darski razvoj.
U drugom dijelu razdoblja, od 1991. do 2001. godine, broj
stanovnika pada, a proces smanjenja intenzivniji je nego u
dr`avi. Demografske promjene u to vrijeme zbivale su se pod
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gresije, ratnih djelovanja, ljudskih `rtava, materijalnih raza-
ranja i socijalnih poreme}aja te poratnih i tranzicijskih pote-
{ko}a u svim sferama dru{tvenoga i gospodarskoga `ivota.
U zadnjih trideset godina udio poljoprivrednoga stanov-
ni{tva u ukupnom broju stanovnika Dalmacije pao je sa 27%
u 1971. godini na 3,5% u 1991. godini, a u 2001. godini iznosio
je tek 2,4% (u RH 5,5%). Proces nestanka poljoprivrednoga sta-
novni{tva odvijao se podjednako na ~itavom podru~ju i po
tome je Dalmacija najmanje agrarno podru~je u Hrvatskoj.
Usporedno s demografskim promjenama prisutan je trend
stalnoga smanjenja broja obiteljskih poljoprivrednih gospo-
darstava. Ovaj je trend najintenzivniji na otocima, koji su
najvredniji i najosjetljiviji dio ovoga prostora.
Na temelju istra`ivanja socioekonomskih obilje`ja obi-
teljskih poljoprivrednih gospodarstava Dalmacije od 1971. do
1992. godine izdvojeni su dominantni procesi koji su se u
njima odvijali. Pove}ava se broj doma}instava koja nemaju ni
jednoga poljoprivrednika sa 44% na 76%. Istodobno se smanju-
je broj poljoprivrednih doma}instava sa 29% na 5%. Procesi po-
kazuju da je sve vi{e nepoljoprivrednika koji imaju poljopri-
vredno gospodarstvo na kojemu rade i proizvode hranu. Po-
sebnost je u tome {to se u poslovima na gospodarstvu anga`i-
raju gotovo svi ~lanovi doma}instva s razli~itim intenzitetom.
Zemlji{ne kapacitete obiteljskih poljoprivrednih gospo-
darstava u Dalmaciji karakterizira mala ukupna povr{ina i
velika usitnjenost. Oko polovice gospodarstava ima od 1,0 do
3,0 ha obradivih povr{ina, oko 40% manje od 1,0 ha, a samo
10% vi{e od 3,0 ha. Promjena veli~ine obradivih povr{ina u
proteklom razdoblju nije bitno promijenila op}e stanje sitno-
ga posjeda, pri ~emu su najstabilnija gospodarstva s posje-
dom od 1,0 do 3,0 ha obradivih povr{ina. Pri tome se nastav-
lja trend smanjenja iskori{tavanja vrednijih povr{ina: oranica,
vinograda i livada te blagoga porasta vo}njaka, uglavnom ma-
slinika, a raste povr{ina neobra|enoga zemlji{ta.
Promjene nastaju prema boljoj opremljenosti gospodar-
stava mehanizacijom, tako je traktor sedamdesetih godina i-
malo manje od desetine gospodarstava, a devedesetih godina
vi{e od polovice gospodarstava.
Gospodarstava koja dr`e stoku sve je manje, a ona koja dr`e
stoku ne mijenjaju broj stoke te u prosjeku dr`e manje od jedno-
ga uvjetnog grla. Sto~arska proizvodnja uglavnom je za vla-
stite potrebe.
Navedeni procesi odrazili su se i na prodaju poljopri-
vrednih proizvoda. Pove}ao se broj gospodarstava koja uop}e
ne prodaju proizvode, dok je tr`i{no usmjerenih gospodarsta-
va oko 10%.
Vi{e od polovice doma}instava kontinuirano ima ve}i pri-
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pridonosi stabilnosti tih doma}instava, ali tom izvoru priho-
da daju manje zna~enje od njegove ostvarene veli~ine.
Na kraju se otvaraju mnoga pitanja, izme|u ostalog: mo-
`e li Dalmacija otkloniti ve}inu zapreka za razvoj poljopri-
vrede? Osim rje{enja na nacionalnoj razini, temelj razvojno-
ga zaokreta le`i i na lokalnoj inicijativi. Vizija poljoprivredno-
ga razvoja treba se temeljiti na iskori{tavanju njezinih speci-
fi~nih "mediteranskih " prirodnih osobina, a globalne su smjer-
nice: vinogradarstvo i proizvodnja vina, maslinarstvo, medi-
teranske vo}ne vrste, povr}arstvo i ov~arstvo. Poljoprivreda u
Dalmaciji svojim specifi~nim proizvodima mo`e pridonijeti
ukupnoj stabilnosti `ivota, a odre|enom broju gospodarstava
osigurati dopunski rad i prihod.
Demografski i socioekonomski procesi u dalmatinskom
selu posljednjih desetlje}a upu}uju na potrebu novih istra`i-
vanja i promi{ljanja o budu}nosti i opstanku sela. Iako je
zna~enje poljoprivrede u dru{tvenom i gospodarskom razvo-
ju Dalmacije promijenjeno, poljoprivreda i danas ~ini ne-
djeljiv segment ukupnoga gospodarstva ovoga prostora, {to
joj svakako daje va`nu ulogu i u budu}em razvoju ovoga
dragocjenog nacionalnog prostora.
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The paper analyzes socio-economic processes in the family far-
ming of Dalmatia. It has been determined that the number of
family farms and agricultural population are decreasing, which has
also been the case with the number of total population over the
last ten years. The second part of the paper points out the pro-
cesses that occurred in family farming, based on results of a de-
scriptive research carried out during the period from 1971 to
1992, covering the following: activities of farm members, land
capacities and ownership structure, land use structure, farm
equipment, live-stock, sales market, and the significance of profit
made from farming. The landed property is on the decrease,
while uncultivated soil is increasing. Principal crops are being
abandoned, with diverse production directed to farm needs
prevailing. A fraction of farms have turned to a larger-scale
specialized production for market purposes. Mechanization of
farms is on the increase, particularly with low-powered tractors.
The income from farming is significant in the majority of farms,
although their working resources are designated to business
opportunities outside the farms. The final section of the paper
deals with what the future might bring forth, which can only aid
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Diese Arbeit untersucht sozioökonomische Prozesse in
landwirtschaftlichen Familienbetrieben Dalmatiens. Es wird
festgestellt, dass die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe sowie
die der Landwirtschaft betreibenden Bevölkerung in
Dalmatien zurückgegangen ist, ebenso im Laufe der letzten
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zweiten Teil der Studie verweist der Autor auf bestimmte
Prozesse innerhalb landwirtschaftlicher Familienbetriebe; die
Erkenntnisse gründen sich auf einer umfassenden
Untersuchung, die im Zeitraum von 1971 bis 1992
durchgeführt wurde und sich auf folgende Erscheinungen
konzentrierte: Tätigkeiten der Mitglieder eines Betriebes,
Kapazität der Landbauflächen, Besitzerstruktur, Struktur der
Bodennutzung, Ausstattung der Betriebe, Viehbestand,
Absatzmarkt und Höhe der in der Landwirtschaft erzielten
Gewinne. Der Umfang der Ländereien ist im Rückgang
begriffen, die brachliegenden Flächen nehmen zu. Die
Landwirte geben bislang vorherrschende Kulturen auf und
wenden sich Erzeugnissen zu, die auf dem eigenen Hof
benötigt werden. Eine geringere Zahl landwirtschaftlicher
Betriebe richtet sich auf eine marktorientierte Erzeugung aus.
Verstärkt kommen technische Hilfsmittel zum Einsatz, vor
allem kleinere Traktoren. Die erwirtschafteten Gewinne sind
bei den meisten Betrieben von beträchtlichem Umfang, auch
wenn die Arbeitsressourcen auf Tätigkeiten außerhalb der
Landwirtschaft ausgerichtet sind. Der abschließende Teil der
Studie schneidet das Thema "Entwicklungseinschränkungen
und -möglichkeiten" an. Die aus dieser Diskussion
gewonnenen Einsichten können der Entwicklung der
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